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Mucho se ha pensado y se ha t ción se entenderi'l ciandE'stina la len'n- I fjR dr- lr;go QL:e hubieren dejado de figu
escrito subre este guiñar ct1nstante cia o posesión de Irir,o o har:llan1ya f'xis' n.N' t'll la debida declaración jurada.
de las estrL'llas. 1 tencia 110 estuviera dedoraJa cen f1rreglo QU"'~ a'ur~e en el art. 7.°, se conside-
ArisI6lt:it.:s, K~pler. Nc\\'ton,' a los preceptos de Cl'" O:dln. r.!á i~1C1'r50tanto el vendedor como el
Biot, Mon lIBn y, Araga y Ba bi net Art. 3.o Por les lerlt drres ('e tdJ.:o ("n COi ~ r· d'lI en las !'anciones que esta dis-
han estudiado el centelleo e inqui- cualquier cuanlfa, que no reltefl('zcflll a p(.~id61l I q: 1:11('((' .
rido las causas ffslc¿¡s del tenómc- ningún Sindicalo Af!ricolil ni fe~n s:oritS i\rl .. \. ·rodo eOlllrrador de lrigovie·
El lenguaje, convencional)' ar- no.. ¡ de Cámara Agrlccla >11~¡'na, el dl 10 de Le .·bJjgat: ~ (X i(r ti su vendedor la ex-
tificiosu, no se adapta bien a las I Los estudiOS de K. Exncr han Febrero próximo se nt'!=l'ntar;1 III t'l res- h LlCión de; I n. \!.z a que se reriere el
ideas poco corrientes. Oc aqulla Ipuesto en claro el asunto. peclivo Ayuntamie/.lo ('11 Que el Irir.o ~c articulo 3.° Ce la presente ordt.rt, enel re·
necesidad de ciertos rodeos, al pa Equipara este sabIo la agitación halle depositAdo llna decl.uación juradA de verso de la cual y autorizadas con E'I se·
recer . ocioso~, cuando no poco ¡luminosa de los astros a las jor- e.xistenci~s con arr{'g~o al modelo que al 110 del Ayuntamiento y firma de su secre-
apropiados, SI se trata de emitir al. ' mas temblorosas que presentan fll1al se JOsertn. debiendo quedar en su tarlo, se aoNarán las ventas parciales O
gún concepto elevado o los mati_11os objetos terrestres cerca del suco poder la matriz coo el sello del Ayunla· totales que se hagan con cargo a dicha
ces de otro común que escapan a 110 en las horas calurosas de vc- miento y firlllada por el secretario. En di· declaración jurada.
la ordinaria curiosidad. rala. I das declaraciones se admiliráun error de t Arr.12. Los contraventores de elila
Quien haya viajado en buque . Los rayos luminosos que a.tra- un 10 r< r 100 en mils oen menos. disposición y en especial los funcionarios
por los mares tropicales recordará vlesan la almósfera en tales IOS- Arí. 4.° Los poseedores de trigo en del Estado y municipio y entidades a que
la sensación de aislamiento y sole- tante~ se encuentran con las capas cualquier cuantla que sean socios de al· se refiere el art. 4°, que intervengan en
dad que a bordo se experimenta Ce aIre calentadas por el suelo y guna Cámara Agrfcola, presentarán en el las operaciones de que queda hecho me-
dura nte las noches encal madas del reoová ndose c?nstantemcn te a Sindicato o Cámara 8 que pertenezcan la rilo, se consideran incursos en las sanclo·
verano, cuando las estrellas desa- causa d.e este mismo calde~. El ra· declaración jurada de existencias en el Iies que eslahfece la vigente ley de Con·
parecen lras el velo nuboso prccur. yo lumln~so. pues, ~travlcsa ca- mismo día y con los mismos (equisitos a tr"b¡¡ndo VDefralllJ<ldón. ncuyosprecep·
sor de los grandes cambios atmos- pas de dIversa densIdad, por lo que se hace referencia en el articulo <tll- los se sujdlllftll los prccrJimitntos por
féncos. Alrededor, el mar perma- 1 mismo que tienen diSTinta tcmpe- 1erior. las inhacclCnes compwhill'as.
oece mudo. Di rlase q ue el ba reo ' ra t ur~, y a I ~asa r de u n~ a o.' ra, Ar 1. 5.0 Dentro de las veinlicualro ho· i\rt. 13. Sin perjuicio tle Ins sanciones
no se mueve, y allá arriba, en lo 1cambIando Sin cesar de dIreCCión, ras siguientes al plazo marcado en los dos que dt::lc:rmili&l1 el all. nlJtnior, ('He mi·
aho, un cielo invisible cubre la . no~ da la forma temblorosa de los artlculos precedentes,los Ayuntamientos, nislerio rodrá dl~pollcr liI oplicacióll in-
quietud de abajo. IobJetos. _ I Cámaras Agrfcolas o Sindicatos, remiti- mediata de ulla multa e1luivBlente al 50
La nada nos rodea y en ella su. Pues algo pareCIdo ocurre en la rán al Gobierno rivil de la provincia res· por 100 del valor dcllrigo objeto de pe-
mergidos nos parece que vamos a luz de las estrellas que penetra en pectiva las declaraciones juradas que ha- naUdad calculado aquel valor a razón de
esfuminarnos en el caos sin dejar Inuest.ra atmósfera.. r yan preseotGdo acompañadas de relacio- 50 pNclas los 100 kilos.
rastro de nuestra eXistencia. Agitadas están Siempre, aun en nes debidamente totalizadas. Alt_ l·], Por esaSubsecretalía se dic-
Es una soledad mayor que la . J0S dlas má~ er.lcalmados, las ca-' Art. 6.° Recibid3s en los Gobiernos t:mi: I:;s Ji osiciones que estimeoportu-
consiguientea esta calma. De prono , pas en mOVimiento: reune~ y se- civiles las anteriores ~!l.:claraciones d('bi- n..s r~ra t I r¡,['jor cumplimiento dela pre'
tú salta la brisa tras eSlas horas paran los haces de luz, o~aslOnan- damente relacio1161!flS. se procederá por sen te erd~'lI.
de' silencioj el vieo to y la marca d.o c~ a u men to. )' d ism in ución con- las Secciones de EcO! ou.ía a formar una . L.o QLOl.: ~Ollllll1ico a V. l. para su cono"
em bra vecen, y en el e'ifruendo de slgu leo les e Incesa n tes de la luz relación C"omprEOsin: y totalizadora de to- Cllluer;t') y t j {los crrrespondientes.
la tempestad, si hay peligros, hay de I~s estrellas . .' das ellas que.será remItIda aeste minisle- . Madrid,.:.:::9 de Enero de 1932 -Marc~-
también ruldosque nos recuerd<lll' SI éstas se hallan bajas, la dlS- rio antes del día 20 de Febrero próximo. JIfIO Dornlftgo.
siquiera sea p..¡r;l dl."flnJcrla, !lues, persu'm ('S mayor y ya no se amon·. Art.7.0 Los fabricantes de harinas
Ira vida en peligro , lOna n todos los. raY(ls en hac~s.. si· t presentarén en los respectivos Gobiernos IlllIlllIYM:llI~ 1WWlIl.u.~
Pues toda\-Ia, cuando cvn la no que predomman IIIS de dlslln- civiles dt'cleracionp~ juradas de las exis· f ..
i magl nJl.:HJll 1.:1 e n ten d i m i en to !O color cn cier.\l's. momen tos Y tencios de lrigos y harinas que 1('l1g¡::n en. n ft~ h t'.:l o - ~d r."d
franq uca 1.. 5 11m; tes del m undo so- 01 ros en Jos su bSlgu ll'll les. f f<iblica, lolalilad~s el día 10 de Febrero V 'D.e;¡: ru \i;O '" lile.
lo" Id su cJad es maj·or. I De aqul d centelleo de las est.'c- próximo asl como C:e las canlidades ~c • ~
I d
Oc r.t ~11 o R( da, to1' Corresponsal
Alll eX 1::' h.: n parajes donde el \'a- las cuan o nac~n y se ponen. I~ j trigo que tuvieran compradr.s 0('11 vipje
do m üs .s Ik nciuso y a bso1u10 se I com pa ra bies bfllla n tes q ue :na n 1- con anteriOridad a e!tta dispOSIción. En el ( r,:el' 1l:!'-i;'.lI1al. e~tamos pendien-
extienJe a millares de millones de fiesta a lús monales como prome- Art. 8. 0 LilS declDraciones jllradas a tes de lo qllC quiera dE'cir el Sr. Lerroux
ki lómc Iros. sa de u n más a 11<.\. que se refiere el <Jr!lculo anterior ¡elc1c' - en Bnru: I{ l' II {J próximo dfa 11.
Ni el mas peq :.lena ruido turba R1GEL. nadas en forma ~fn'E'i.'I'le a la dispuesta El1 t:'l ; specto inlerliac!cnal. ocupan el
la majestad del infinilO. ni el me- el' el art. 6.°, ~erán rcn·itiófls por los res- pmrt r plar.o la If.jfha chino japonesa y la
nor parpadeo de las estrellas dc- IIlIKlIlIllIIlIlllllklll~lllllIImUIIIlIilI1iiUIlIIUlllIJlllllllllllllllKlllllllllll,"lllll1ll"IKIIlIIIlII pectivosGobiernos ("iviles a f·:;te mjllhtf'- Cr¡:ftrellcia dEl Desarme, reunida en Gi-
nuncia con sus variaciones que la rio en la fecha señalada CIJ d Id.'ri ..1o nebla.
mat~ria v.ive y se agit.a en los as- ministerio de A!J,ricultu- art. 6.°. Y;l tt-I'CH1(S t.:n i!llión pn lo Que se re-
tros Infinitamente alejados. I Arl.9. 0 Enlugu de las dec!?raciloJ'rs hu (1, C011 ti pfllSilll1knlO del Sr. Le-
. A menos de que ~lgún otro sen· ra, Industria V Comercio' juradas que actualmen'e preSl"Tltnn y COI1 rrf'L!x.
tldo, hoy desconocIdo para nos- las mismas caracln¡slc<is los dhJS ptilTe 1.0 di! el n i~llln :1'leresado. no en un
otros, nos indicara las palpilacio- ro y quince de cc::d¡-, l1les los !.tOr t ar'h S 1triódico POlllifO. Sil:O en una revisla co-
nes .de I.a materia, como ~eña.la la O R O E N de harinas remililét18 l;-.s n srectln.s ~('c- OJO ~Blanco y :\~g:ro ~
aguja Im~ntada las m.lslefl0sas ciones provincililcs (~e Econon1fa, relaCión l El ex· MinIstro de Estado no ha habla·
penurbaclones magnéticas que Este ministerio ha tenido a bien diSPO-¡ jurada de existencias de trigos y harinas, 1 do hasla ahora. rorque dice, hubiera si·
cruzan el éter. nada nos denun- ner lo siguiente: dando cuenta delallada de las COIllJ' as do talllo COIl'O someter a ruda crllica he·
ciarla la vida del Universo. Artfculo 1.0 A partir del dla siguiente realizadas y de sus procedencias con ex· chos y PE'rsonas Que se debatlan en un
Pero sobre la Tierra, Dios no al de la publicacIón de la presente Orden I prejión de los Ilombrrs de los vendedo· perlado agudísimo de crisis; en un perlo-
ha querido que el hombre se crea en la «Gaceta de Madrid), se declara ex- res y sitios de origen. do de trueque de valores, de violentas
tan solo mirando a lo alto, y las pre~amenteprohibida la tenencia clandes· Art. 10 Cuendo en alguna de las rela· sacudidas y de general desorientación.
estrellas parpadean constantemen- tina de trigo y IUS harInas. ciones a que se hace referencia anterior- El dfa 1I lrataril de fijar su posiclon
te esperanzas eternas. Art. 2.0 A los efectos de esta disposi- mente aparecieren algunas o alguna parli· por mediQ de defllliciones, de conducta,
SEMANARIO INOEPENOIENTE
JACA: Una pesda trhl"estn. (;luto de espafte .5 pesetas afto. extranjero 71~O peseta, •.10.
Instruir deleitando
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en su mlnima parte, pues podrían inter-
pretarse las alabanzas que yo hiciera, de
inmodestia. Pero aun ase no se puede si·
lenciar el que se estudiaJon tratados prác-
ticos de vuelos a vela, se leyeron y dis-
cutieron articulas instructiv08 en revistas
como «Motoavión), órgano del Aereo po·
pular de Madrid, ,Icaro), bolelln de la
C. L. A. S. S. A. y otras; y por último,
se esté en posesión de planos con los que
puede comprobarse la exactitud, en todas
sus partes esenciales, no de todo, nalurat-
mente, ya que estos pueden tener, y se·
guramente la tienen su patente y nos ex·
pondrlamos a que se nos exigiera la co-
rrespondiente licencia.
Es que se dice y se ha hecho público,
Incluso por algun semanario local, que la
construcción del citado planeador está
bien, pero que careció de dirección a'cni-
ca. No podemos suponer que haya mala
intención en ello-pues nos trata de ami·
gos- pero sr nos obliga a decir lo ante-
riormente expuesto.
En resumen: que si no hubo al frente
un ingeniero o un tecnico profesional, po-
dernol asegurar que no faltó la técnica in·
dispensable y por ello se cuent. con la te·
guridad de qUll el planeador dará resulta·
dos tan formidables como el que mn y
N.delaR.
Escritas las anteriores impresiones de
nuestro redactor en Madrid, publica la
prensa la noticia de que el señor Lerroul
a ruego del Gobierno aplaza su diICurso
anunciado para el dia 21.
El acto, quizá con más importancia Que
la que hubiera alcanzado el 11, se celebra·
rá el 21.
ponerse al Japón O a China o 8 cualquier
otro beligerante de categoría?
La guerra a la guerra no es todavra más
que una aspiración imprecisa. Podrá ir
flrraigando en las rnuchedumbres¡ pero no
ha cuajado aún en las CancHlerlas, en lal
cuales sigue predominando un esplritu
imperialista, de dominio, de hegemonla y
mientras esto ocurra no podrá tener reoli-
dad la paz entre 105 hombres de buena
voluntad, de que nos habla el libro Sanlo.
B. L.
Madrid 7 de Febrero de 1932,
A LOS 55 AS"OS DE I!:DAD
recibidos los AU:lilios Espirituales
Tienen el sentimiento de participar a todos SUIO
amigos y relacionados tan dolorosa pérdida y les
agradecerán tengan presente en sus oraciones el
alma del finado.
CAPITÁ:\l DEL CUERPO DE INV..\UDOS
falleció en esta ciudad el día 6 del actual





Sus apenado~ viuda doña Concepción ]arne, hijos Cán·
diJo y 1\larla; hija politica dl>ña Escol<istica Lama; herma-
nos D. ,\1anuei y dl.lña Josefa; hermanos polflicos, sobri-




de hombres con la m¡\s espantable acumu
lación de medios destructores.
Yeso lo hace Uf! pueblo democrático,
representado, como sus aliados, en la
Conferencia del De"arme.
Con razón, dIce Lloyd George que si
, la presente Conferencia no consIgue He·
I gar en una consideraLle medida a un au-
I tt~ntico desarme, no puede esperar que
Alemania, indefinidamente, guarde por
su parte el Pacto y un gran pueblo condu·
cido a la desesperación es un peligro I)ara
el mundo.
No, ya lo teme Lloyd George, la actual
Conferencill no va a reducir a hierro vicjo
sus reservas de municiones y sus medios
de producirlas rápidamente y en granC:es
cantidades.
Ni Francia. ni Italia. ni las potencias
Constiruclonales aliadas de la primera han
1II0strado deseo alguno de hacerlo. 1
¿Qué autoridad va a leller, con lal con· I
ducta, la Sociedad de Naciones pam im- I
Dentro de breves días se harán las prue-
bas de vuelos con aparato planeador,
construido en esta localidad por varios
aHdonados, aleccionado por el entusiasta
. sportman Sr. B3ndrés. I
I Nada puedo decir respecto a su cons·. trucción por haber sido uno de los que




PJ\OFEliOR A.",~UDANTEDE LA FACULTAD DE DERECIIO
•
LUIS DE SfiN PIO BONEU
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Fuera de fronteras, el conflicto chino·
japonés sigue igual ritmo que en los pa-
sallas dias.
El imperio del Sol naciente continú~
bonitamente riendose de la SocieC:sd de
Naciones. lIel Pacto Briand Kellogg y de
la3 Notas de las potencias, actuando en
China como si tuviera las manos libres,
es decir, la seguridad de que nadie ha de
impedirle su actividad guerrera.
Se han concentrado e~cuadras de dife-
rentes paises; se han bcull1utado tropas in
ternacionales en ShAtlghai; se reullen
grandes ele'l1t"ntos militares rusas en
Wladivostck. E GobIerno de Tokio, il11~
perterrilo. flemático, continúa su marcha
adelante, ametrallando, con sus cañones,
t-ombardeanJo desde sus aeroplanos po·
hl¡'H:iones y territorios (hinos yadenlrán-
dose en ellos como Periquito por su casa.
Gsto es la ~uerra. con todos sus horro-
res. Esto es la negacibn absoluta de los
pactos de no agresión, mientras en Gine-
bra se reune la Conferellcla del Desarme
y unos cuantos hombres y mujeres de bue·
na voluntad proclaman en ella su adro a
los conflictos arlllados ~ preconizan la
reducción y limitación de,los armamentos
como el primer paso del desarme general,
¿Se quiere de verdad? ¿Llegaría el ca-
so, que vaticina Vandervelde, de que si
estallase una nueva guerra, los obreros no
emplearfan las llrmas unos contra otros?
Lo mismo se ha dicho al principio de la
gran guerra y al producirse ésta, las or·
ganizaciones sindicéllislas se han puesto
al servicio de sus respectivos Gobiernos
con un entusiasmopatribtlcoinsospechado.
Solo Jaurés fue la vlctima expiatoria de
su confiado y crédub pacifismo. Los de·
más, Vandervelde entre ellos, obraron ca·
mo pudieran hacerlo los más exaltados
imperialistas.
Se celebra la Conferencia del Desarme
cuando en el extremo OrIente mueren los
hombres a millares y cuando las Naciemes
de Occidente no olvidan la sentencia «si
vis pacem para bellum •.
Lloyd George, en un violento arllculo,
acusa concretamente a Francia de ¡¡oseer
un Ejercito que es la más formidable má·
Quina mililar que ha conocido el mundo y
no solo esto sino que, mientras proclama-
ba su incapacidad para pagar las deudas
que habla contra Ido con AméricH 'i con la
Gran Bretaña, para acrecentar aún más
su poder agresivo contra Alemania pos·
trada o lon!r" cualquier otra palencia ad-
versaria, concertb ali;¡nzfls militares con
los nuevos paises que clrcundan el irnpe·
tia y Austria y hacIendo que se manten·
gan en plan ofensivo millones y millones
El caudillo radical sabrá lo Que mtis le
conviene; pero no debe olvidar que ha
llegado el momento de la acdón y lle
echar, como suele decirse, el pecho al
agua para que la opinión, cansada, no le
vuelva la espalda.
enlre la variedad de fuerzas polHicas que
se disputan el' favor de la opinión pu·
bllca. :
El Sr. Lerrou=< entiende que necesita
el pals restablecer la paz espiritual, pres·
tigiar las leyes que ha crudo el Parht
mento, enaltecer las autoridades que han
de aplicarlas y, con todo ello. conservar
el orden juridico y establecer el orden
moral y el orden social.
Hay que optar enlre lils dos tendencias
los dos.:sistemas y las dos politicas ante
cuya preselícia nos hallamos: el Sr. Le·
rroux afirma que la suya es la de la liber·
lad encaminada a realizar, en ca aa 010·
mentol la cantidad de justicia social que
pueda conseguirse, sin poner en peligro
la econoll1ia nacional.
y para realizar esto. el instrumento de
gob:erno que ha de emplear el Sr. Le·
rroux, SI es llamado a forrr.er Ministerio,
será una fuerte y sincera concentración
republicana.
En resumen, tal es el guión del discur·
so que lod{;s esperan; pero hay además,
dos afirl11ilCiolH;s interesantes en las de
c1aracicnes publicadas en ,Blanco y Ne-
gro): una, que la permanencia de los so-
cialistas en el Pod<"f es hoy un profundo
error, cuyas consecuencias se totan. co·
lila 10 dice a gritos la opinión publica.
Otra, cju~ las COrlelO están perdIendo el
tiempo Ja$tilllosalllente, sin establecer un
orden de trabajo en relación con la uro
gencia "1JlC debe atrIbuirse a cada una de
las leyes1cOrnplementarias, que cree que
lo lI1jslll~,pt!edell hacerse en estas Cor-
tes que en otras futuras.
l::t hermetismo en que hasta aqu\ se ha
encenado el Sr. Lerroux venia causando
UIlB desilusión enorme en seclores que,
de modo más o menos esplfcilo, han l1e·
gajo a creer en él como salvador en este
periodo histórico por que atraviesa Es-
pafja. •
Faltan cualro dia~ para que la esfinge
ro:npa el silencio. Quien ha esperad~
meses, bien puede conceder un lTIarJen
de noventa y lanlas horas.
Lo que /10 debe olvidar el Sr. Lerroux
es que· sus campaiias electorales tuvieron
ura sign)fi(8í ión lal que e! pais las prc·
mió lle:\.:ando a las Cortes cien Diputados
radi ·ales.
Pilsaron, de$.!1e el i8 de Junio, muchas
cosas, inu<.;has, b':e1 exministro de Estado
no se ha creido en el caso de romper su
silenCIo.
¿Ha sido o no equivocada la táctica
politica que ID segOJido a viento y marea
de unos y de otro~?
El jueves sabremos-si ha de mostrar·
se explfcit"l) - las razones que le hayan
aconsejado semef;mte conducta.
La opinión está cansada de radicalismos.
Quiere paz, quiere orden, quIere tranqui·
lidad. quiere vivir su vida de derecho, sin
violencias innecesari<ts dentro de postula
dos deJlbertad y de justicia iguales para
todos, siil persecuciones que hagan per·
sistir el desasosiego y la Incertidumbre,
temerosa de que las cosas nos conduzcan
inevitabJel1leflte al CBOS.• •
Se notá al cansancio producido por la
celeridad con que se ha recorrido el caml
llO de inl1ovaciones para los que no está-
bamos prpparados y se impone el alto
necesar:io paTa que no nos despeñE'rnos
por el desfiladero.
Si lo inlpone el Sr. Lerroux voh erá a
gozar de la confianza de los grandes nú·
cleos que en él la han depositado y que
han mostrado su exceplidsmo y su desilu-






La familia agradecerá la asistencia y
que falleció el14 Febrero de 1922
E. P. D.
T,p. Vda. de R. At>ad. Mayor _)MI
Se vende uno en muy buen estado de conter-
vaclón y por precio moderado con relación a IU
verdadero valor.
Para tratar dirigirse a don JUln Laca.. 40n
Antonio Pueyo o don Francisco Duma' de ..,ia
ciudad de Jaca.
PIANO ORAN COLA MAR-
CA ·OAVEA U.
oraciones.
5 d un armario de ca·e v(!n e medorymedia .•I'
lIerfa. compuesta d~ !ofá. dos sillones y
seis butacas. Se dará en muy buenas con'
dlclolles. Dirigirse a la calle Pablo 1&le"
sias (antes Sol) 13, 2.°_Jaca.
Se suplica y agradeurd itl asistencia a algu.
na de dichas misas.
La larde del Sébado último y cuando le
hallaba entregado a su trabajo diarIo,
falleció repentinamente el honrado mae.-
tro carpintero de esta ciudad don Eusebio
ViI1amayor Blanco. Su apenada esposa e
hijos reciben muchos testimonios de pt.
Ame por la pérdida que iloran a los que
unimos el nuestro. Descanse en paz.
pro.peren tale. proyectos. ya que ello
contrlbuirfa a aumentar el mal~star que
se siente en el desenvolvimiento de l.
clase. y quizá la ruina de mucho., al
sobre lu cargas que hoy pelln, le 1Ie¡.-
sen a acumular otras nuevlS.
A los 55 años tle edad entregó a Dios
su alma don Felix Araguás Araguás, caPi-
ltán del Cuerpo de Inválido.s,Oster.taba de su vida milit~r una honro-
sa hoja de servicios }' por sus condiciones
de carácter y caballerosidad contaba con
grandes simpatlas. A su viuda, hijos. hija
politica y demás familia hacemos presente
nuestro sentido pésame.
Han transcurrido los carnavales sin In·
terés alguno y muy escasa .ntmación en
las calles.
En cambio los centros de recreo se vie- 1
ron muy concurridos y en sus bailes la
gente joven ha hecho un derroche de buen 1.,•••Ih.......' .......'•••'_....... _
humor. El tiempo espléndido pues aunque
con temperaturas frias ha lucido el 101 ca- I
mo en los días prim~erales. t
Celebra mañana, día 12, la Iglesia C.-
tólica el dra del Papa destinado a rendir. Todas las misas que se celebren en todu Iu
. d dh '.. d· . t ¡Iglesia. de esta ciudad el dla 15. la Ho,.. Santa
le homenaJe e a eSlOn, agra eClmlen o di· 11 'J b·' E ~ ,. del": . e Jueves y e u leo UCSuS}C() •
y amor flilal. bado 13, serán aplicados en sufugio del alma d.1
Dice el cBoleHn de la Diócesis., que el Isenor
fruto de la colecta que se manda para ese H
dla se destinará al culto y Seminario ha' ID. PI?UDENCIO DUO BERIRnN
clendo apleclO de ese modo a la genero· , 1\
sidad del Santo Padre que ha dejado el
producto especial del dinero de San Pedro. ,
por cinco uños a disposición de los obis. I
pos para esos fines.
La semana última falleció en esta ciU.'
dad, a los 73 años de edad, don Juan An·
tonio Samitier Gastón, cartero mayor ju-
bilado. En esta ciudad prestó sus servicios Las misas que se celebren en la Capilla de San·
durante muchos años y el celo y laborio. ta Qrosia de siete y medill a 10 el lunes 15 del
sidad que puso en su delicada misión le J actual, seran aplicadas por el alma de la aeftOra
granjearon afee los del. publico y la cOllsl· • Dn M;q RIA10RR lOS CAN 11 AS
deraclón de sus superiores y campaneros. . • J \11" L 11 \JII
Testimoniamos a su viuda e hijos nuestro:
pésame. que falleció el 14 Febrero de 1931
Ha dado a luz un hermoso nino, con too
da felicidad. la joven esposa de nuestro
En la iglesia de San Pablo en Zarago· buen amigo D. Miguel Rodrfguez, apode·
za se celebró hace unos dras el enlace ma- rada del Banco Zaragozano de esta plau.
trimonial de la bella senorita Africa SUbi.\ Enhorabuena.
za, con nuestro querido amigo y paisano
don Ramón Campoy lrigoyen, del que en Se han incorporado al Regimiento mí·
esta ciudad y ('n esta casa tan gratos re- : mero 19 los reclutas del último reemplazo
cuerdos se guardan. destinados a esta unidad.




Según esto (y sin que quepa aflrmarlo
rotÚ'hdamente), de Hecho pasó el tipo de
indumento a Antió, a la eCanal), a la co-
marca de Jaca y a Fraga, t:on las diferen-
cias dichas, para la mujer; y en cuanto al
varón. al resto de Aragón, pues en lo
esencial es el mismo, aunque el calzón se
lleve en Asturias. Galicia y otras partes.




Dice (lEI Diario de Huesca) que la pa·
r· iA de tren de Ayerbe ha detenido a uno l·
de los autores de los robos del estanco de
Jaca y tienda de SablMnigo: sus dos com·
pañeros que son de Vicién y de Cetind ,
no han sido capturados. I
I
(2) V. Mallada: Descripción f/sita y Jteoló~i- La Cámara de Comercio de esta pro·
ca de la provincia de HuesC8. (Madrid. 1878J. y vincia dice D sus electores que ha cursado
mi libro cLIl Casa altoarllgoncsa» (Madrid, 1919J:
. . respetuosa. pero eré'gica protesla. sobre
(3) V. Mi estudIO sobre este Monastenoen el .::
«Boletín de la Sociedad E6paflola de E:r.cursio- el ~roy(cto tnbutano. continuando las






(1) A. Veaué y 00140ni: Memoria pretentada
en el Con~re&o lnlernaciontll de Arte popular de
PrAl' (octubre de 1Q28).
El
1.05 caracteres del Arte popular en Es-
pana se han nutrido en IdS más Valtas he·
reneias históricas. Imagen de poderosa,
civilizaciones. se adivina incorporaciones
de 10 00 espai'lol. pero que ha acabado por
adquirir carta de naturalización. Sin el
factor hist6rico. bastarfa a justificar mu·
chl)s fen6menos propios del suelo patrio.
El dinamismo, la libertad inventiva. el
horror 8 la copia senil, al gusto delica·
do, la expresión matizada, la multiplici-
dad de los métodos de adaptación. la sen-
sibilidad del colorido, ya vigoroso, ya
discreto. son los re30rles del Arte popu·
lar español (1).
La \,estill:t>nta popular de la zona pire-
náica es de lipa ceremonial; poca orna-
mentaci6n, rero contraste de colores, con
Influencias históticas. cortesanas o dinás-
ticas: gorgueras, cinlas y lazos. La re-
2;i60 pirenáica. en general. bajo análogas
condiciones geogrMicas, ofrece en el tra·
je afinidades en cuanto al material y loO'
do de proteger el cuerpo de los rigores
del clima. Es la zona del elástico, en los
hombres; de lana blanca, ornadJi de bor-
dados de aplicación. negros. en los Piri·
neos, el Alto Araitón y Navarra, sobre to-
do en ~I "alle del Roncal, vecino. Para
las mujeres. la basquiña y el cbancal- o
mantilla de paño para la Iglesia. En otros
CISOS, el pañuelo. La boina en la alta Na-
varra. excepto en Roncal. donde los hom
bres llevan el «cacherulo. aragonés y en·
cima el sombrero Itamado de Sástago. y
la barretina griega en la Alta Cataluna,
con tendencia a desaparecer prontamente.
Calzado de abarcas de piel, prctegiendo
101 peales de lana los pies.
11:1111.11 : _...._'n: 11 :1I_IlIIIIIMIIUK~llUIIlIllIllII."'"
:;:J_-__~.-..._~_~~ .....::;;LA;.;~ _
satisfará los deseos de los muchos aflcio' Detallemos ahora un poco el traje de
nados que nos han eslimuldl10 y dado lu- las distintas zonas pirenaica., comenzan·
gar a nuestro agradecimiento. do por el Alto Aregón; no sin llamar pre·
Al Club Oscense. y mt:y especialmen- viamente la atencién sobre el ocaso del
tI al Sr. Bescós. debemos agraderimien- traje típico)' la modernización de la in·
to, }'a que. amablemente, fué puesto su dumentaria, como de las costumbres.
aparato a ¡lueslra disposicibn y se nos fa- El paralelilimo geográfico de las co-
cilitaron cuautos datos creyeron sernas marcas plrenáica!! de Ansó. Hecho. Broto,
necesanos rara la adquisición de materia- Bielsa, Canfranc, Tena, Gistaín. Pu~rto­
les y lodos cuantos hubiesemos deseado. las y Benasque, o sea desde la frontera
Realizadas las primeras pruebas, supon· de Navarra al O, a la de Lerida al E.• es
g~ yo Que se formará la Sociedad provi- evidente:. Clima. terreno. altitud. pro-
sionalmente; se redactará el Re:glamento ducciones. iguales. con leves diferencias
por el que ha de regirse e inmediatamen (2/; pero en las dOI primeras un mejor
te de aprobado se gestionarán las subven- medio economico y cultural tal vez por
ciones oficiales que se estimen oportunas. razones históricas y cronológicas. Y en
En cuanto a la cuota de entrada debería ellas es donde el Traje ha ofrecido 010-
fijarse una cantidad Que convendría fuese dalidades especiales, privativas; mayor
lo suficiente a fin de que quedara poco o riqueza, más variantes, y donde mils ha
nada para amortizar, teniendo en cuenta subsistido. Por aira parte. y por las mis·
que después tiene Que haber algunos gas- mas razones, ese tipo cheso y ansotano
tos que aunque no c:!e gran cuanlla, habrfa 1creó el de la comarca jaquesa. que des-
que suplirlos con las mensualidades. cendiendo llegó hasta haga, donde se
Oportunamente se darán a conocer lo- trar.sformó «accidentalmente. y originó
dos los detalles de organización, dla de el traje popular del Bajo Arag6n, del
primeros vuelos y cuantos sean necesa- Mae.strazgo y de Valencia, al menos en
rios y útiles darlos a 13 publicidad. lo fundamental. En Fraga evolucionó. y
J. GARCES. subsiste, por iguales razones econ6micas
V culturales favorables.
Por lo tanto, dos son los foco. del Tra-
je: Hecho y Ansó, en la zona pirenálca:
primitivo, de inmutable arcaismo; y Fra·
ga, en la meridional, con influencia más
medieval.
Por lo demás, el tipo aragonés. se ex-
pande (traje y tocado) en la zona lindante
de la provincia de Guadal~jara.
Como slntesls de lal modalidades de
indumentaria, fuerza es senalar. con las
naturales reservas. el centro de aparicibn.
Ya he ditho que lo m.!lls t1pico de la zona
pirenáica es Hecho y Ans6. La exuberan·
cia y la riqueza. el número de modalida-
des y la J:ersistencia, parece que indican
a Ans6 como centro. Pero la esimplici·
dad- del tipo mujeril y la identidad esen·
cial dtl varonil; el más pronto desuso y
la ma:,or antigüedad del Hecho, nos in·
c1ina a esta villa. Tipo de indumento de
la mujer chesa; las dos basquiñas sin plie-
gues; cami~a con mangas bombadas y ri·
zadas y aita gorguera (mejor cuello alto
rizado) al exterior. Relicarios y cruces al
pecho. pendientes de callenas, y peinado
con mono En lazo. Pbñuelo a la cabeza
sin ceñirla. Tipo de var6n: camisa. celás-
tico•• chaleco, faje, calzón, ezaragUe·
lIes). medIas, (peal'. «papeleta- y abar·
caso (Anguarina' para abrigo o para la
iglesia. Sombrero llamado de Sástago o
calañés. La mt:ler sin las variantes (al
menos conocidas) de Ans6. Hay, pues.
más ilmplicidad.
Hecho es vII/a más antigua que Am~ó.
A poca distancia está el Monasterio de
Síresa, que dala del siglo VIII, docnmen-
talmente. Ramiro I y Sancho Ramlrez eri
gieron en el siglo VI la iglesia actual y la
elevaron a la categoría de (Capilla Real.
de Arag6n. AlU, al cuidado de los can6-
nigos seglares de San Aguslfn (Orden
que lanto protegió Sancho Ramlrez). se
educb Alfonso I el Batallador, y los Re-
yes ara~oneses eligitron a 10& chesos.
fuertes y bravíos, para monteros reales











REPUESTOS DE TODA CLM'E •,
LAMPARAS, PILAS, ETC.
'CLARIOH,
-........ _: 'I_U.DI'I. ••
L•• Vd. LA UNiÓN
•
Prllt.mOl Hipotecario. por CUlnta del
ZAR.A f'3-0ZA
BMCO HIPOTECfiRIO DE ESPARn
Oficina de cambio de mone-




OPEllACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Sociedad Anónima fundada en 1900
Capital. , . Ptas.
Reservas., •
SUCURSALES: Alceftiz, Almazán, .'.riza, Ayer-
be, Bolaguer, Barbastro, Burgo de Qema-
Calatayud, Caminreal, CBrii\ena, Cupe, Da-
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Hue8CI,
JGea, Lérida, Madrid, Molina de Aragórr,
Monzón, Sariileoa, Seltorbe. SigOenu, Se-






Moto B. S. A. 2'49 H. P. enbuen estado. se vende ba·
rata. MIGUEL TERREt\. Jaca.
Intereses Que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista., ... 2 112 -¡. Inol
Imposiciones a plazo de 3 mege1.•. 3 'l. "1. anUlI
Imposiciones a plazo de 6 me&e.I.. ," "l. anUlI
Imposiciones I plazo de I ano".. .. 114 ... anual
I
I L1BR.ETAS




Aprend 'lz de 12 años enadel nte, formal,
listo y con entusiasmo por el comercio,
sabiendo leer, escribir y 4 reglas, se ne·
cesifa en el establecimiento de ullramarl-
nos Je O, Serapio Segura, Echegaray, 7






- fU.li1$QA -- -
Porches Vega Armiio
CYllmOlJOOOl lOI Olnl, nmnl
Servicio especial para bodas
y banquete.
CARBONES MINERALES
Galleta, Antracita especial pa-
ra caldacclón, Galleta hulla,
Cok, Ovoidu, Granza y Gran-
cilla especial para fraguas, He-
rraj para el brasero, sin tufo
ni humo.
Lento, Rápido, Portland, Yeso
1
lE~"'PRO
N O T A. Se limita a vender exclu-
sivamente pequcnas parlida5 a c:lda
comprador. ,
lA 25.000 quiere ayu-
dar a solucionarla ofrecien-
do artículos de invierno, Ké-









S . d el estable ¡¡¡e arrlen a cimiento I~
LA CONCH<\., instalado para pescaderfa. I
con su cámara frigorlfica, por 10 menos 1
tan buena como la mejor, en condiciones ~




i 111 'UCOsOR DE 11Don Damaso IguAtel









!: T RESTAURANT i• •• •· ,· ,
¡BAR FLOR'
o•, .





PEN ...,I '" t\RE;'IlAL
•
Et;ta Clinica Dental, que nada envidia 8
ninRuna similllr. basa su ya larga exis'
tencia en la formalidad de trato; la pru-
dencia en los precio~i trabajo y materia-
les de primera calidad, ton taller propio
en la misma casa por la mayor pronti-
tud. y la garsnlia para el cliente de ser
asistido por un médico que, ademas, es
odonlólo~o 18mbién, y estuvo y trabajó
R las ordene!, como ayudante del Dr. D.
Flore&tán Aguilar, Dirce:lor de la Es-
(ut'ld de Odonlologla.
(Sucesor de D. Juan Caatejón)
CALLE MAYOR, 16,2.' lACA
Augu to Martínez
'1 Conchita Moneu
('ONCEPCION ARENAL, 6,2· derechs
i ,. ~Quina a Gran Vis = Todo Confort = Fren-
l' 01 Palacio de la Müsica = Predo~: establea,
I












En su AI.,"'lAC¡"~;\, aJUI..'r¡¡::.Jt: .... UI





Se vende unafincadccu3tro a cinco fane-
gas de sembradura. toda de regadio, sila
en la puerl~ de los Baños.
Olra en la parlida de las TiE'ndas, de
64 faneg~s c1e sembradnra. lada Ile re
gadío con doo; CAsas. Parfl tr¡<hU en la
calle de Pahlo Iglesias I un. 8 1.°
LA UNION
MAYOR, 25 J A e A
FARMACIA
I
H de ran rocer. Se arrien 'Or n O da con piso y amplios
locales. Oirigirse a esta imprenta.
ANALlSIS CLlNICOS
1
MAYOR, s'6l!, 26 BIS
Su.c"'urSial de J AC.I'-.: APARTAOO, NO.t. 3
________,:....:TKLéPoNO, NVItl. 63
SUCURSALES EN: Aínso, Alagan, Alball.'te del Arzobis.e?' Alcalliz, A[cori~lJ, Almunia de
D.' (iudim.l, AJerbe B¡lrba~tro Borja, Clllanda. l,..;llnfraLl(-Ara~ones. Epila, Gallur,
(Jrllll'l, !-lijar, ACI\', ¡\\clIlzón, ,\'oratll deJ:Jlon, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite
de LiICrll y Villdrl',nca d~1 Cid.
Créditos y DescuentO!l. -Cuentas Corriente!l,--V¡.¡lores del Est¡.¡do e Industria-
les.-Depósitos ' Cflnlbio de Monedíl. - Glros.- CartAS de Credito. Infor-
mes comerciales. f'le". y en general toda clase de operAciones BaT1('arias
IMPOSICIONES EN METALlCO CO'J INTERE!'
Los liras de inlNés que AbOlla este Blinco son:
IMPOSICIONES A 1 Ar-.:O 4 y medio pN 100
) ) 6 ME~E~ 4 t t
t ) 3 > 3 y medio por 100
• ) LA VI~TA 2.) .)
CA lA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, edificio propiedad del Banco:
INOE P E NOE NelA, núm. JO y JZ ~ - - Zaragoza
" . --,---------;
~-----
CIIDIT"L 12.000.000 d. D"".S ~ " ~ FUNDADO EN 1845-
-
[
Venta ~c "ende la casa n.O 17 I ~,~''">:=====¡¡¡¡¡¡¡;;:='''''====¡''de la cfllle Bellido. In- íJ' t7l. d
formarán en Ahllflrenes de San Pedro. ~{j'S r71rman
néDICO DENTlSTft
Ir' .lllllllr.l • 111 1lIIIl1llllllfto"llIl1llllllllll...nll!llll I
S ' I '1lan 2pisoscone a q U ealel"eión ,
y cuarlo de ce baño. '
Para infmll es Ifl'ler c'e pintura de GRE 1
GOklO ,\\AZUQIJE. '
